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BASES DEL PPOGRAMA D'ACTUACIO MUNICIPAL DE SANT 1,0REN2
_
GESTIO PrBLICA
1.- El Ple de l'Ajuntament és l'orgue mhxim de decisi6,form n t
per la totalitat dels consellers, que 'tenen el deure fonamen-
tal d'assistir
 a totes les reunions del Consistori que es con -
voquin. Hi haurh 'una convocatbria mensual de carácter ordina-
ri. Es reunir l .amb carácter extraordinari quan ho demanin la
meitat dels consellers, els membres de la Comissi6 Permanent,
o un 2 -A dels llorencins.-
2.- La Comissi6 Permanent decidirá els assumptes de
 tràmit i
els que es declarin d'urghncia. Així i tot aquests darrers
hauran d'esser ratificats pel Ple, qne, si cal,
 podrà anul.lar
l'acord.
3.- L'Ajunthment haurà de realitzar periòdicament assemblhes
obertes, informatives i/o consultives per les que convocarà
tots els veïns de la vila, que podran intervenir en les diS -
cUssions. Les conclusions d'aquestes assemblhes hauran d'es -
ser propostes al Ple per a la sa -,:a aprovaci6.
4.- Quan hi hagui un assumpte pro u . important
 es consultarhtot
el poble
 mitjançant referhndum o enqüestés
5.- Es reconeix a tots els velns del teme municipal el dret
d'iniciativa Per intervenir en les sessions del Pie amb veu
sens vot. s podran fer les proposicions que es creguin conve
nients.
6.- Es.constituIrá un'equip thcnic, compost per especialiste s.
en les diverses mathries que afecten al municipi. kquest hr -
gan, conduntament o individual, serà l'encarregat d'elaborar
els informes i plans de la seva compethncia i d'assesorar els
membres del Consistori. Aquest equip haurh d'atendre, unes cer
tes hores, les consultes dels veïns.
7.- Les deliberacions del Consistori seran públiques, 'amb un
ordre del día conegut amb prou temps. Els resultats es uona -
ran a coneixer tot d'una, establint uns medís aetequats a l'a-
bast . de tots els vens. Eis llibres d'actes i de comptabili -
tat estaran a disposici6 de tothom.
8.- S'elaboraran uns reglaments de personal i s'intentarà po-
sar un servei permanent de policía de fácil accés pels mitjans
de comunicaci6.-
9. - Es farhn les gestffiosn necesshries per.conse .guir.la unitat
del terme, centralitzant a les nostres viles els serveis pd -
blics que ara per ara no se'ns reconeixen.
ECONOMIA 
S'intentarà normalitzar la situaci6 financera de l'Ajuntament
posant esma als deutes pendents de cobro. A partir d'un estu-
di racional dels mitjans disponibles s'utilitzaran de manera
que cubresquin les necessitats del moment. •
SANITAT
1.- Tots els serveis i mitjans que es disposen en l'actualitat
es posaran al servici del poble per aconseguir, en l'aspecte
sanitari, una atenció "mínima". Si aquests recursos no fossin
suficients .per atendre tal com cal les'necessitats de Son Cor-
rió, l'Ajuntament es compromet a gestionar i,si fa falta, sub
vencionar un servei metge amb residhncia a.aqUesta vila.
2.- Cuidar i - potenciar tots els camins possibles de medecina
preventiva, amb especial esment a la infància.
3.- Agilitzar els tràmits per establir, lo més prest possible,
up servei permanent de Creu Roja.
4.- Sotmetre a l'oportuna consulta Popular l'adquisici6 per l'A
juntament d'un cotxe de morts.
CULTURA 
1.- S'intentarà la normalització lingüística en els termes ex-
pressats al Pacte Autonbmic.
2.- Promocionar i subvencionar totes les entitats recreativos .
i culturals existents. losar especial atenció a fer revdureles
nostres festes tradicionals i disposar deis serveis d'una bi -
blioteca.
3.- Realitzar un inventari per a l'adequada  conservació i di-
vulgació del patrimoni cultural del municipi.
ENSENYANÇA 
1.- Realitzar un estudi de les necessitats en mathria escolar,
per atentre els que no estan en l'edat obligatbria i estudiar
la convenihncía o no de la creació d'una guarderia infa ntil.
2.- Atendre així com toca totes les óbligacions que toquen 	 a
l'Ajuntament de conservació i llimpiesa dels
3.- Potenciar i recolzar totes les gestions encaminades cap a
conseguir una minora en les necessitats materials dels col.le
gis estatals.
4.- Recolzar les associaci•ons de pares d'alumnes per dur a bon
termo totes les seves tasques, baix un control democràtic
d'acord aMb les seves normes.
5i- Afegir les zones costeres a la localitat de Son Carrió es-
blint l'oportú.servei de transports escolars i conseguir aug -
mentar progressivament el nombre d'aules proporcionalment al
d'alumnes.
TRANSPORTS 
Fer les pressions necessàries, a nivell de Consell, per agilit
zar i normalitzar els transports públics, i disposar d'un ser-
vei eficaç de transport escolar municipal i amb ele centres co
marcals d'ensenyança.
ZONES COSTERES 
1.- Control estricte de les urbanitzacions costeres, fent cum
plir els seus respectius plans d'urbanitzaci6 que, si cal, ha-u.
ran d'ésser actualitzats. s tentr;- molt en compte el respecte
a l'entorn	 al medi ambient.- El terme ,municipa l de Sant Llo
reng és eminentment turístic, el desenvolupament del qual es fo
mentará.
LI
2.- Promoure associacions de veIns,. de
 funcionament democràtic
que seran els portaveus, davant els neus departaments i davant
l'Ajuntament, de la seva proplehtica.
3.- farà
 el pessihle.perqu'e als impressos, .mitjans de comu-
nicació o difusió de les zones costeros i llurs establiments
figurín adscrits al municipi de Sant Llorenç..
SON CARRIO
1.- Fixar un horari determinat per a que un conseller o un fun
cionar municipal atengui les consultes que puguin sortir.
2.- Concretament es comprometen a arreglar el torrent, la "Cos
ta de Na Capirrona" i ampliar el cementiri. 1.;s pressionarh amb
tots els medís a s l'Abast de l'Ajuntament per normalitzar elser
vei telefhnic.
Adquirir uns trrenys per construir Un camp d'esports.
4.- Es reconeix plena autonomia als representants de Son Carri6
,per al nombrament del hatle de la localitat,
 del tinent de bat
le delegat i el poder de decisió en els assumptes de tràmit re
ferents a aquest poble. pe la mateixa manera es concedeixen
els mateixos drets ais consellers llorencins pel que fa refer'en
cia al seu poble.
ORGANS DE DI1ECCI(1
A més del Ple, Comissió Permanent i Batle, hi •ari els Depar-
taments, que .estaran.dirígits per un consTAler que sotmetrà
les propostes de la seva competencia al Ple o Comissió. El con




1.- Els dos consellers del P.S.O.E., els dos del GRUP INDEPEN-
DENT DE SON CAPRUI, i els dos del GRUP INDEPENDENT DE SANT LLO
RENÇ donaran el seu vot per Vacta d'elecció de batle a N'Ign7
-1
ci Pumbert i Roig i sol.licitaran votació nominal i núblicamr
a aquest acte.
2.- Les decisions seran authnomes, sens tenir cap vinculació
amb les decisiosn polltiques del P.S.O.E.
Sant Llorenç, desset d'abril.de 1979
GRUP INDEPENDENT DE SANT LLORENÇ
Mateu Gdrart Pont
Guillem Quina Riera
GRUP INDEPENDENT DE SON CARRIC, .
Mateu Puigrós Sureda
Josep Sureda • ullana
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ignaci Humbert Roig
Pere Bauzh Veguer
COMISSIj EXECUTIVA DE LA F.S.B. DEL . P.S.O.E.
Joan March Noguera
1,......._:_qCAT2LIELL22.1...r1J.1_1221!: VOTAREN  A GUILLEN QUINA RIERA 
•
Dia 4 d'agost vaig pre9entar
 sa dimisi6 com a conse
ller de s'Ajuntament, càrrec que ocupava des d'es 20 d'abril
passat -havia sortit elegit a ses primeres eleccions munici
pals democrhtiques que se feren ..després de molts d'anys de dic
tadura. Crec que dee una explicació als que me votaren, i és
per aixb que els envii aquesta carta oberta.
Lo primer que vull,aelarir és que no ha estat	 un
fet tot sol es que m'ha decidit a prendre aquesta decisi6, si
no una sbrie de coses que procuraré apuntar de sa manera que
me paresqui més clara possible:
1.- Es GRUP INDEPENDENT DE SANT LLORENÇ , es GRUP IN
DEPENDENT DE SON CARRIC i el P.S.O.E-. tenen dos pactes simetts:
s'Autonbmic, que feren a Ciutat juntament amb tots ets altres
partits -11evat de U.C.D. i C.D.- i eá local, redactat
 p' es
tres grups i que signàrem es sis consellers. Aquests pactes
que havien de servir per marcar s'actuaci6 de 's'Ajuntament dn
,rant quatre anys (entre altres coses. dejen que en es Plens sa
gent havia de poder xerrar -i no pot-, que quan s'hagués de
fer una cosa important s'havia de consultar es poble -s'ha de
fer sa Creu Roja i a ning6 no li han demanat res-) sois han
servit per elegir batle.	 •
2.- Es baile va nombrar dues comissions, una per ne
gowiar s' entrega de s'urbanitzaci6 de Son Moro i Son Moro Do-
na Vista, i
 s' altra per estudiar sa reducci6,d'altures a	 Sa
Coma i va deixar de banda sa comissió d'Urbanisme (quan això
era una de ses seves competbncies) de sa que jo n'era es pre-
sident, per mor de ses pressions que li havia fet gent de Ca-
la Millor.
3.- Havent acabat es pressur;ost d'aquest any i un
bon trog
 d' es que vé, sense cap informe 'de sa comissi3 d'o --
bres (de sa que també jo n'era es president) i fora estarapro
vat a cap Ple ni Permanent, es batle'va autoritzar que se gas
tassin 240.000 pessetes en es canpde futbol (l'any passat
havia invertit més de mig minó), quan feien molta més falta
a ses escoles de Sant Llorenç i Son Carri6,
4.- Essent ses comissions púrament informatives,
n'hi ha que decideixen lo que s'ha de fer i ho fan sense es-
tar aprovat p'es Ple ni per sa Permanent.
Jo me vaig presentar amb so Grup Independent perqub
oferia unes coses que cree que estaven be. Com que només vh-
rem treure dos consellers, s'única manera de poder dur-les a
terme era fent uns pactes i que se cumplissin. Com que per lo
vist aquests pactes no serveixen per res, jo, abans de fer lo
contrari de lo que prometía en es programa, cree que és .més
btic -ara s'usa aquesta paraula- dimitir i que siguin uns al-
tres es que estiguin dins s'Ajuntament.
Guillem Quina
Ex-conseller del Grup independent de
Sant Llorenç
6r651.,14, .L
Potser sén nece;,Js3ris dos mots pr puntualitzar la "no ac-
•tuacid° del Club Card en les primeros festes patronals organit
zades per un consistori teoricament democràtic.
'Evidentment el que intent no 4s justificar res perqul res .
hi ha per justificar, si no deixar constancia escrita d'un fet
ben clar i llampant: el rebutjament del consistori al plb, del
Card. Facem una mica d'història,
1.- L'Ajuntament convida al Card, al igual elle a .altos grupa
'de la vila, per participar en les festes patronals.
2.- El Card es reuneix i decideix elaborar una proposta conjun
ta de --botes les seccione que es presentar en bloc i l'Ajunta-
ment podr?1 aceptar o rebutjar. Després d'estudiar-ho el pl?,
que es
 presentà fou el
 següent:
.Programa.- confecci6
 i. realització d'un programa literari.
(aportacié de Rlor de Card) -0.000 pessetes-
•Folklore.- Actuacid de tres grups (Aportaeié de Card en Fee
ta) -30.000 pessetcs-




 d'en Gabriel Mestre Oliver (Aportaci6
secc13 artlstica) 
-5.000 pessetes (programes)-
.ConferIncia.- Aportació de l'EScola de Mallorqu/ -2.000,rts-
.Llibre infantil.- Exposici6 i venda (aportaci6 seccié de




 que s'ens suwerl 
-5.000 pessetes-.
El pressupost global aiximateix resultava elevat -104.000,-
pessetes-. Ara bé, hl-ha dos aspectes a considerar:
El
 programa de l'any anterior, eren dues fullee i
bé costaren unes 50.000 pessetes.
Llevat del Card en Pesta, cap altra de. les seccione no
es "quedava res" per sa gestió.
Es presenta. el pll 1 'no s'acepta; millor dit, es retall.
Es rebutj la Capella de Manacor exposant raons de probable po
ca aceptació i :la confecci6 del programa sense exposar raons.
En sentit estricte
 la cósa és clara: l'Ajuntament ens convi
da, el Card fa una proposta, l'Ajuntament no l'acepta. Molt bé,
tan amics com abans;
Perb la cosa no es va fer encara
 així
 si no que-es va assa-
bentar cada Cap de secció, 1 cadascuna de les seccione va fer
el que millor li va
 parèixer: el Card en
 Pesta ballà
 i les al-
tres no feren res.
Aixb 4s poc més o manco el que va passar. Potser cal dir qu
sota aquest "no fer res", hl havia "tambl° altres raons adicio
nals, com és ara:
- La pintada, considerat acte terrdrista contra un membre de
la directiva, potser fruit de l'ambient
 difamador, i del qual
algún membre del Consistori 110 en té les mane gaire netes.
L11•••n•••nnn• •nn	
- I també les condicions de poca v'oluntat de
 diàleg
 de les reu
nions preliminars a les festes¡ en les quals hi havia abrumado
ra majoria de deportistes amb reu
Es, com he dit abans, un intent clarificador i no cap desig
de polemitzar sobre coses passades. Esperem que l'any que ve
les coses vegin millor 1 ere -a, les festes del poble, hi hagi
realment participació de "tot" el poble ,
Guillen Pont president del Card
ís trist i anguniós
sentir-se
carro desenganxát





que em convida a
no estimar.
Alerta!, el. metrbnom!




el lloc del cap és sobre el cos.
El lloc del cos
4s besar sempre • pell aliena.
El temps ho sacsará,
cada persona tornará
al lloc de debb.
El cos, al servei del cap? .
El cap, al servei del cos?
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la sepan:x .5(3 definitiva	 (iV)
El nou d'octubre de 1875.1a Diputació cómunica al bat-
le de Wanacor cua' 156 llorencins en representació dels més
de 2i000 habitante nue tenia el lloc i consiaerant tenir
"réditos, .industria y comercio" abastament demaneven una
altra vegada la separació administrativa.
El vint-i-cinc l'ajuntament cohstesta diguent aue no Re
den saber puants son, puix no tenguent termo municipal ig-
noren pul viu . dedins i nui defora i nue segons el padre) de
1864, nue era el darrer, no arribaven als 2ü00.
El 9 de mere seguent la Diputació
 es pueixa de que l'a-
juntament li facilita els informes demanats feia ja mes-
sos. Un mes més tard Wanacor u envia a dir r
.ue no ten - •
.guent
 demarcació
 no més es poden cometer els nue viuen en a
grupat i pUe anuests son 1.215 1 cue malqrat volguessen con
siderar-ela nue viuen.a les possessions tampoc no bastarien
puix s'havia separat Sant Winuel .amb una població de 60 ha
bitants.
Afaaueixen cue si es crea ajuntament a Sant
 Llorenç
els ha de donar territori proporcionat ale 1.215 habitants
que eón i no els bastara la seva rinuesa por a mantenir les
• despesses, puix de lps 48.054 nuarterdes elle. té el terme
de Wanacor sols 1.572 són de llorencins i 504 pertanyen a
Sant Wipuel.
També diuen que le llei indica pue les segregacions s'
han de fer per majoria dels interessabs i nue essent els ma
nacorins la majoria no ho volien i tracta els llorenc.ins de
separatistas constituídos en mínima minoría".
.1, finalment, diuen nue es impossible la separació sen-
se uns, estudie pregonisims Sobre la materia, puix formant
oficialment una sola
 agrupació vae mesclats en els llibres
de
 contribucions els uns i'els altres.
Sant Llorenç demana copia deis llibres i Manacor es ne-
gava a entregarla el Govern Provincial dia 18 d'agost
ordena pue ho fes,dia 27 s'acampleix 1Tordre posant-se al
descubert nue son 2.250 habitants, dels
 quals unicament els
1,215 vivien
 en el nucli urba; la rinuesa linuida imponible
era 48.305 pessetes corresponguent als habitadors en poblat
26.183. La rióyesa tetritorial era de 139.577,0/ pessetes.
Ara bé, acueste certificació no estigué en mans de Sant Lbo
reng fins
 el 30 d'octubre.
Més d'un any dosprés el Governndor escriu a Manacor nue -
"siempre ha contestado con evasivas, encerrándose en un cír
culo del cual no parece dispuesto a salir"i rajuntament con
testa nue s'ha "encerrado esta Corporación en el Círculo de
la. Verdad".
Amb aixó s'entretengueren durant dos anys i el 4 de de—
sombre de 1880 es comunica al batle que el dia abans s'ini
ciá el definitiu expedient dp senregació.
Per fi, deu anys més tard, en esta municipal de 30 desem
bre 1890, les comisions anomenades 'per amb dues 'parts deci-
diren nue la partió havia d'esser: la linía rue encara ara de
limita'amb dós termes; les cinc prineres possesions anomena-
des a l'article anterior quedaren 7Jer a Manacor, les altres
foren per a Sant
 Llorenç.
El mes d'abril de 1892 es constitúí l'ajuntament de Sant
Llorenç
 pero donados les evidents dificultats cue suposava
el desglosar el nuc devia cotisar cada terme a l:f Hissenda es
prengué record dia 4 de setembre de fer uns nòus llibres d'
amillarament per separat .
Alguns dies més . tard es procedí a clavar les fites, peru
la cuestió da les contribucions l'any 1899 encara no s'haviá
solucionat.
Josep Segura i Salada
(Arxiu Municipal de Manacor, secció Historica, serie IX,
"Sant
 Llorenç").
.Aixó de constituir Son Carrió en llogaret separat de Sant
Llorenç
 fou una mala passada feta a
- escuena de la majoria
deis carrioners; . án-mombrós grup d'habitants de Sant Iflinuel
o Son Carrió acudí al Govern Civil demanat esser incluits eh
el terme de Sant
 Llorenç,
 per a constituit ajuntament indepen
dent tots plegats. Per altre Part alguns altres carrioners
i llorencins deien ru -e eren dos llogarets-sense res en comí
i ambdós supeditats a Manacor. •
La consabuda tactica del "divide y vencerás" donava els
seus fruits una vegada més infrontant §ermans contra geImans
a favor de la metropoli.
	 R.I.11.nnnn••••nnnn•n•
Qui camina no ha arribat. El pelegrí no 4s un
savi, no un sollt: és un amic de lo sabiduria,
ds cercador de santitat.
La veritat que tu cerques no es troba a
tre cap del caml. Es per tot arreu, és dins tu.
Ets tu mateix all .) que cerques, trog de banc,
vas a cercar—ho ton lluny.
-
SI, el meu cos que s'arrossega pol món exte-
rior desconeix encara la veritat
 oue ma intel.li
gIncia ha vist. Vull trepitjar les petjades del
meu pensament, vull palpar amb les. mans el que
sap el meu saber, vull gravitar amb el meu pes
sobre la terra promesa de les certeses espirituals.
Si tanques la rni, el mNn restara tancat
com un puny per a tú.
Si vols un rgm obert, obre tu primer la ma°
o
No perdis el temps guanyant—te la vida
Guanya el teu temps, salva la teva vida." •
ti 
Calla molt per tenir alguna cosa a dir
que mereixi ésser sentida.
Però
 calla tambd per poder sentir—te a
tu mateix,"'
¿ Creus que podrl!ts esclafar aquesta
oruga?.
Bd, jet ho has fet: DO era
 gaire
 difícil
Molt bé. Ara prova de refer—la.'1
La alliberacid del cap ds la sabiduria
La alliberaci6 del cor s l'amor
La alliberació dels sentits és la bellesa
La alliberació de l'acte s el ritu. //
(Extractelj del llibre "Principios y preceptos del re
- or
no a la Evidencia", escrit per Lanza del Vasto. De la revis-
ta "Integral° /IQ 4 )
II
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Al Director dei Card en Festa
Senyor Director,
Tenint els meus motius per fer péblica aques-
ta renéncia, i pensant que per la s'eva temlutica o contingut
pot ferir la sensibilitat del lector, em dirigesc a vostb.
Els meus millors anys viscuts fins ara els he .
dedicat al grup Card en Festa, donant a la gent una imatge
realment falsa d'així com jo som. Ara, Sr. Director, me llev
dels "Boleros" per una ra6 que he pogut veuré
	 comprovar amb
el temps que fa que hi ball. També Whe donat compte de
	
que
jo no era cap peca important, o sigui, que sense jo podia mar
, xar igual el grup. .També me'n vaig del grup perqub me sent ri
dicul cada vegada que ball damunt un escenari i amb una roba
que ningé ja no vol dur, mentre noltros l'exhibim com si la
. tenguéssim per senyera.
Esper que darrera jo n'hi hagui d'altre
	 que
faça lo mateix, perqub essent aixf mataríem el grup.
'Una Cosa vull que quedi ben Clara i és que di
mitesc com a bailador i no com a ensenyador de balls. M'agra-
daria tenir la darrera sortida
Sóller.
el 16 de setembre, la Diada de
Del Camp Redó, una
 abraçada
Antoni Genovart
DIRECTOR: PEDRO OIL' TOUS
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sucursal al
carrer de la creu, 9
sant llorcnedas cardassar
A partir d'aquest mes potser surti una sb
rie d'articlos referents o relatius al
Unaturismo"; articles qUe intentaran abrir
una finestra, mostrar ouo hi pot haver una
altra forma d'agafar aixN que deim vida i
que, les més de les vegades, es redueix a
una seixantena d'anys de rutina. Començarem amb un article d'en
Bartomeu Munar sobre:
ALIMENTACIó NATURISTA	 ALIMENTACIÓ RACIONAL
Vivint en una
 societat tecnifieada al m?Ixim, on tot es fa
de cara al nprogrés", que ven la sabiduría de l'home a uns in-
teressos molt concrets d'un tipus da gent, on la cilncia está
al servei de l'explotaci6 de l'home i de la natura, quan l'ini
m'e més gros de l'home ds la magnitud de les coses -la industria
litzaci6 1 la política, la burocracia, les ciutats, l'oconomia,
de mercat, el poder, les institucions policials 1 militars...-;
el colosalisme d'aquests sistemes posa en perill els drets de
la persona... i del Planeta.
Parlar d'alimentaci:S naturista sense comptar amb el que és
1 suposa el naturisme en un mbn així, és no entendre la impor-
táncia que té. El naturisme . és un camí per al auto-descobriment
de la Persona com a ésser propi i singular, totalment distint
als altres. Es una manera de viure d'acord amb la naturalesa,
en armonía, oquilibri peroul per ses rels i el seu futur, l'ho-
me forma part de la Naturalesa.
Es evident que el que menjnm ens ha d'agradar, en ha de sa-
tisfer el gust, olfacte, vista... amb .tot 	 amb això 1
 l'éseer
hura, víctima d'hábits no gaire sans, s'alimenta d'una manera
desordenada, Potser la causa cls el costura de menjar el que hem
vist dels nostres avantpassats, condicionats pel cost deis ali-
ments i, sobre tot, pel capritx6s paladar.
Essent l'aliment el suport de la vida i de tota activitat
física i intelectual, lo primer de tot, hnuriem de parar esment
en si proporcionnm l'adequat combustible al nostre organismo,
car en cas contrari estam obligant-lo a que posi en marxa una
extraordináxia capacitat d'adaptaci6, creant-se per aix6 mateix
una funci6 anormal, o sigui un cos malalt.
• 	Imagina't Per un moment un Paradís, on la medicina no exis-
teix perqub no fa falta. Una societat on els ataos al cor no
hi sén, on el càncer cs virtualment desconegut, on la flebitis
1 els cohgtls de sang en els pulmons no es coneixen. Un món on
les dolIncies despreciables de la societat moderna -apendicitis
.restronyement, varices, hemorroides, obesitat...- s'han elimina
des. Serl el món de l'any 2.500?. No. Es Africa rural a l'any
1.975. L' habitant d'un d'aquests llogarets monja diariamont
una dieta quo ens pot semblar 'lamentable: blat, blat de les In-
dies, civada, vegetals, mongetes, patates 	 plàtans. La seva
racci6 diària as -notable: té una gran quantitat de fibres voge
tals. La fibra és la part de la planta que menjam perN que no
Irónicament, la dieta fi-
brosa és més barata, sa-
tisfà més facilment 1 afa
voreix la reducció de pes.
El naturisme no és un
retorn al passat, és una postura intel.ligent en un món on l'e
qulibri ecológic es va rompent cada dia l és una alternativa -
real i necess?tria per tots aquells qui volem un mbn més sa,ale
are i natural per a nosaltres
 1 els nostres fills.
Una persona és sana quan la seva salud li .permet la plena
realització personal. Una persona sana és, idb, una persona
lliure. Obviament per a ouN una persona sigui lliure no basta
que.tenaui bona salud, perN això ja és una altra qUestié.
L'alimentacié naturista és sois una part d'un tot i que té la.
seva importIncia com la té l'ecológia l la lluita antinuclear,
i tot el elle va en . defensa de la persona, de l'individu con-
cret: tú, aqueil. l'altre... Tot el que va envers una vida , més
simple i natural, aleare i desinteressada, en la recerca cans-
tant del plaer de viure.
digerim al complet (pellofes de blat, arrós, blat
 de les In-
dies, civada... fils de les mongetes, pell de la fruita... )
Per als investiaadors metges l'ovidNncia indica clarament
que la dieta moderna, que	 \ 111
/i/es poc fibrosa, és la cau	 n%',/	 (70/t-
sa de moltes malalties de ~-
la societat occidental.	 Wi\''\ V ''-,	 --
V '
No protestis contra el que desaproves.
Precindeix-ne.
Precindeix de totes les organitzacions industrials, comer-
cials, oficials.
Si desaproves la mentida, abandona la ciutat:
Si desaproves la trivialitat, no lleg,eixis el diari.
Si desaproves la fealtat del segle, allunya de tú tot el
què ve d'una
 fàbrica.
Si desaproves la matança, deixa de manjar carn.
Si desaproves el bordell, mira a tota dona com a ta mare.
Si desaproves la guerra, no estrenguis mai el puny.
Si
 desaproves
 les violbncies de la mesria, despulla't lliu-
rement.
Però aprova plenament el que et
 queda.
 Coneix el seu valor.
- Lanza del Vasto -
(Principis i preceptos del retorn a l'Evi-
dNncia. Revista Integral ng 4 )
12J
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Dia 9.
•Enmig d'un temps de vacances 1
 ameties comencen les fes
tes. El primer dia es va fer un "desfile", les majorettos 7
amb el seu incomparable atractiu desfilaren triomfalment
donaren uns tons
-
 de color als carrers on passaven i alegrant
els ulls de tot "quisqui", grane i petits. De vetlada a la
Plaga Major, trencant el silenci de la nit i el renou deis
colls cardassarins, va actuar en viu la Banda de Música, des
tacant-se un any mJs davant els assistents el mestre don LlTi.
ciá Sureda, per la soya lleugeresa, professionalitat i des-
tresa manejant la :Banda.
Dia 10.
Després d'un dia variat d'aótes, cal destacar la Vetla-
da Mallorquina, que es va fer á la Plaga Major. Actuaren
essent un al.licient pol públic congregat, els Aires de Mor,
tission de Porreres, ei grup de Muro, Bel Cerdá de Palma
el Card en Festa. Al descans es mollaren els focs, llàstima
que enguany no haguem pogut
 contemplar el nou model i colo-
ret de les bombee obra del pirotcnic, ja que s'esplossiona-
ven abans d'arribar al campanar, motiu que la gent s'arrece-
rás dins els bars, per la por de rebre una cremada o una mas
carada. La Vetlada va continuar, essent menys concorreguda,
degut ale focs, emper7J va acabar amb l'alegria de sempre.
Dia 11. •
Després dels actos programats (tenis, baloncesto, tiro
pichón, concierto), verbena a les 11, contemplant que a les
10 i mitja al carrer major apenes es contaven les 40 .perso-
nes, i a les 12 i quart no es pódia pasear (i no ho faig
llarg ni me pas).
- Dins la verbena enguany varen sonar més cançons rock
que l'any passat. Tant els Junior's com els Alarnos, actua-
ren fort amb música d'ambient disc.otequer i adosiara qualque
rock. na Paloma i el seu conjunt es demostraren pel seu a-
llargament en les rondes deis baile (lentos) sense deixards
darrers xits de l'estiu.
Dia 12.
Recital de música folk, a la pilaga de l'ajuntament. Ac-
tuaren, Toni Mori21 amb el mateix ropertori que actuava 1'hi-
vern passat i amb el seu estil personal, va esser el femxer-
rar de la vetlada. Maria T:unar, excel.lenta r molt més segu-
ra d'ella mateixa, va entonar es cants populars de la nos-
tra torra. Pero noguera, per esser el prjmer mim (expressió
corporal) que ha actuat a Sant Llorenç, el poble ha respost
n r,
(sY
Molt bé amb la seva actuació. jaumo Sureda, inimitable, tant
per compondre com.de
	 com de mi loa, inclús l'aceplament
homo guiterra; trob que se l'ha de prorüccionar més, val la
pena, creis-me. A Salvador den Andratx no puo dir ros por
no haver estat a tepo á la seva actuació (emper m'han
que va agradar). Manolo Sánchez va acompanyar amb la seva
guiterra a N'Antoni Mor
-A, i amb En Toni Morn va acabar .el
recital.
Direu, ei Toni, que t'has deixat algo, clar que deix al
go, ¿vos fixL'lreu en la violinista que menava en Toni MorlA.?
Per cort molt fina.
Dia 13.
-
La vetlada va estar a càrrec de la Banda de Música de
Son Servera, dirigida per don Miguel Pons; una vegada més es
poble va demostrar la simpatia. que té per les bandeo.
Dia 14.
Em vaig perdre "Sa Patinada de Pa Pili". Causa, el
Card en Festa era a bailar a•S'Illot aquost vospre, emperò
he preguntat a una persona que hi va anar 1 m'ha dit que ho
feren bó, Aubn s'expressava molt bé i lo que interessa a una
colAdia és això precisament, paraules claros, .¿que no és
ver?
Dia 15.
I amb "Así C,nta Espaia", programa amb espanyol,
variat i divertit, va finir el programa de festes patrocina-
dos pel magnífic ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
P12..1ER0S PREMIATS En EL . SORTEIG C0R=SPONENT A LA TOMBOLA
PARROQUIAL DE LES PASSADES FESTES PATRONALS DE LA VILA
Primer premi
	 .	 uns bicicleta 	  número 3094
Segon premi 	  una vInovr, 	  número 1078
Tercer premi 	  un rnè .	 ..... número 748
Quart premi .
	 .	 un adreç de taula	 • , número - 475
Cinqu premi 	  una tauleta . . . .	 . número 2732'
Sisè preoli 
	  
una lImpara de pon . • número	 57
NOTA INFORMATIVA.-
L'Escola de Mallorquí, constituida ara en secció autbno
ma del Card- Centre Cultural, vol for públic, per tal d'evi-
tar-possiblos rumoro que sovint neixen d'una informació do-
ficient, que En' Josep CortZs i En. Pero Josep Liuli han apro-
vat uns exàmens recents de professorat de catan de l'Estudi
General Amb això. segons sembla, tenim ara a Sant
Llorenç cinc profe3sors de catal. A més dels anteriors, Na
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SlcuiP da	 p2rtia'¿ j'n! -:=11-s1 cap non Ilion
(.. -j1 11 al 7:2 al G.nLrs	 un oflui-I2at a San jas2p (Cala
'ciaquor) por a ol.los no
	 d'EGO.
D-.31 22 oi fi , scgnn-cumpnmcnt	 l mntai; c:c:uso'¿a ve¿jo a por o ol.luts
1sr., fon, '3cr. 1 4rt d'Un. Orgooitzo hl 1T,antr3 d"Esplai.
j o
 do	 5ard—Cht0:. Cultural dicpcou Un iccul, silr,u1;
2f.) no curror
	 O.	 o	 och -rrsr	 ng n7.
•
ha'cronat Un	 Dinlntuca






 Li vnon unu vuiLantana ds liorhnonh.
lu	 anat unh	 victc_r, cm horco, ou puja'.ja on
jo... tot hu anat uno soda,.11avat d'un. .t‘ampuda Co 1.3U 1 SCS
Inu.u.-.'.uroc:Y'l da hu 	 cuy2roUiu1.
Dhl	 nl. 1 .D^', fon t:	 uohJ.11o:
	 hcz',1;u7nol, co:rhudsc pols in —
-;'ahts,	 ritbo,	 amcnats o la vallhch, Vot.ldn
diOlo	 sl col no, conchrl:	 17112SLC,	 murauon, rhoital
:jh	 C..c1 Grup
chnto Uspah"...




l 22, cumpoment porusuisl o Ealu 	 (Ea Duria).
17.— A r!ivcrucs inarst. c*co . pcble s'han pclut unos ponto d'anuncis -;
noN portoo d3 oidor por hlauur—hi 7!dict;ss 	 ds o'Ajuntamont 1 do
o'miniutracirl 17, col u COntrOl.
Es noiUoo Guihn
A lo fi, cz .2, CsmnanYia	 ha csnvih:: . ca MiLj2 caHna dn sa Ploou




5, dimecres.- Devers les nou i mitja del vespre,.
 en el pati
de s'Escola Nova, actuació del duet'GORG, i a
continuaci6 un,rpcital del'gruP eivissenc UC.
6, dijous'.-
	
A les nou i mitja, á Sa Rectoria, conferhncia
d'En Francesc Riera sobre "La Inquisició".
7.- divendres.-A mitjan capvespre, 'preg ó de la Diada Infan-
til pels caps-de-cantd del poble.
A les nou i quart del.vespre, a la Biblioteca,
inauguració d'una exposició de ceres, aquarel.
les i dibuixos d'En Gabriel Mestre Oliver, i
d'una exposició-venda d'objectes'd'artesania
mallorquina.
A les nou i mitja, a la parròquia, concert de
la coral polifónica ue Bunyola dirigida per D.
Jaume Conti. Aquesta actuació 
.està
 patrocina-
da per "La Caixa".
8, dissabte.- Festa de la Mare de
 Du Trobada i diada espe-
cialment dedicada
 ais nins i nines de Sant
Llorenç, unint-nos aixf a les cl.lebracions
de l'any internacional del nin. A les 10 del
mati concentració de tota s'al.lotea a Sa Pla
ça Nova. Llavors, en el Carrer Major hi haurà
jocs, corregudes de cintes, d'es pollastres
de sacs, etz.
capvespre "recorregut inchgnit" per als
nins, "gynkhama" infantil i treacadissa d'o -
lles. Acabará 'amb una amollada.de bufetes. En
els jocs infantils col.laboren la Banca March,
el Banc Central i les cases comercials de Sant
Llorenç.
A les imit, missa solemne, Salve, adoració
cant deis Goigs.
A les nou i mitja concert de la Banda.
A les deu i mitja actuació del grup "Aires de
Pagesia" de Sant Jean ., acabant amb un ball de
bot ben vitenc 1 una traca ben renouera.
9, diumenge.- A les deu, "recorregut inchgnit" juvenil.
A les dotze, en el camp mun .icipal,'partit de
basket-bol entre els equips de Sant' i'loreng
Puigpunyent. Es'
.disputarh un trofeu donat per
Carnisseria Ca'N Migollo.
A les quatre i mitja partit de futbol d'ale
vins entre el Cardassar i l'Escolar, jugant-se
un trofeu donat per Ca Na Pisca.
A les sis, partit d'infantils entre l'escolar
i el Cardassar. Trofeu regalat per "Tres Jotas"
VOGW, 1121(1CO2
Puede tacilitz:rle Iodo tipo de víajos
tanto en barco, nvién y ferroenrril,
jes orcanizado por avitin como Ma-
dri.d, Canariss, Londres, Anisterdam,Pa
r11,, Copenbagu, etc.
E i?;ualento erneeroF, en el Mediterrá
qeo en Ink,nnIficus buques.
i'aulbién por carretera en autoesredcli
matizndos; r ,or todo Lspaí-,a y en el el=
tranjero.
LI
 ;reno y les inforgiaremos, que se-
rán bien atendidos por personal exper
to, o pasen por nuestras oficinas si-
tas en
'Avda. /4 de Septiembre, 1 MANACOU -
Teléfono 55-06-5C
DTPdSIT LEGAL 765-73
FLOR DE CARD Bolletí-revis-
ta del Card,
Centre Cultu -
































Les 7 vetlades de les festes
Carrers
Batec













El que hi ha
COL.LABOREN
A la mhquina d'escriure i secretaria
Tresoreria.i D1fusi6
L'enrevolten
